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В настоящее время увеличивается доля распределенных 
источников электроэнергии. Для этих источников характерны 
следующие особенности: относительно небольшая мощность, 
распределенность точек подключения источников по электрической 
сети, использование преобразования энергии постоянного тока в 
энергию переменного тока. В ряде случаев эти источники являются 
однофазными. Эти особенности проявляются во влиянии 
распределенных источников на качество электроэнергии. В частности, 
это может приводить к увеличению отклонений напряжения, 
увеличению уровней высших гармоник токов и напряжений, а в 
некоторых случаях и несимметрии напряжений.  
С точки зрения влияния на несимметрию напряжений питающей 
сети наибольший интерес представляют маломощные 
фотоэлектрические установки. С учетом постоянного снижения 
стоимости солнечных батарей и преобразователей доля 
фотоэлектрических установок будет все увеличиваться. При отсутствии 
управления работой этих установок и хаотическом распределении в сети 
они могут вызвать серьезные проблемы, связанные с 
несинусоидальностью, несимметрией и отклонениями напряжений. Для 
снижения отрицательного воздействия на сеть распределенных 
источников в местах их подключения могут устанавливаться 
специальные активные фильтро-симметрирующие устройства, однако 
это приводит к существенному удорожанию оборудования. 
Большое значение для управления качеством электроэнергии в 
сетях с распределенной генерацией имеет усовершенствование методов 
прогнозирования показателей качества электроэнергии. Применение 
традиционных методов затруднено, т. к. резко возрастает погрешность 
расчета, связанная неопределенностью исходных данных.  
С другой стороны, распределенные источники электроэнергии 
могут использоваться для управления качеством электроэнергии, в 
частности, уровнями напряжений и снижения несимметрии 
напряжений и отрицательного влияния провалов напряжения, однако 
это требует решения ряда организационных и технических вопросов 
(разработка нормативных документов, стимулирующих владельцев 
распределенных источников участвовать в регулировании качества 
электроэнергии, разработка алгоритмов регулирования и 
соответствующих технических устройств).  
